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Que documentos  
se poden publicar?
Consulta a@s bibliotecari@s da túa universidade para que te 
asesoren en boas prácticas de edición, dereitos de autor (licenzas 
Creative Commons), etc.
Axudamos a difundir os resultados da túa investigación  


























e acceso a 
longo prazo 








Monografías, series monográficas, 
actas de congresos, working papers, 
informes de investigación, manuais 
para a docencia, libros homenaxe, etc.
Vantaxes dos repositorios para a difusión e visibilidade  
da investigación en Ciencias Sociais e Humanidades
Publicar en aberto é totalmente compatible coa edición comercial
